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Dr.- Ing. K. Jeschke
Leiter der Abteilung Wasser,
Sachsisches Staatsministerium far Umwelt und Landesentwicklung
GruBwort des
Landesentwicklung
Siichsischen Staatsministeriums far Umwelt und
Sehr geehrter Herr Professor Horlacher, verehrte Damen und Herren,
im Namen des Sachsischen Staatsministeriums far Umwelt und Landesentwick-
lung mijchte ich Sie auf das Herzlichste in Dresden begraBen und dem Wasser-
bau-Kolloquium 94, das unter dem Thema "Wasserkraft und Umwelt" steht, viel
Erfolg und einen angeregten Meinungsaustausch wanschen. Wasserkraft und
Umwelt - ist es Polaritiit oder Einheit? Das Spannungsverhiiltnis der Themen-
kreise wird deutlich.
Vor dem Hintergrund der drohenden Klimagefalirdung, der Beeintriichtigung der
Umwelt durch Schadstoffemissionen alter Art, der Endlicbkeit fossiler Brenn-
stoffvorriite und der Akzeptanzprobleme gegenuber der Kernenergetik liegt es
im Gesamtinteresse, den Beitrag der erneuerbaren Energiequellen an der Deb
kung des Energiebedarfs zu erh6hen.
Die Nutzang der Wasserkraft ist dabei eine der wenigen Mdglichkeiten, elektri-
schen Strom ohne Schadstoffe und Emissionen zu erzeugen. So erspart jede in
Sachsen aus Wasserkraft erzeugte Kilowaustunde Elektroenergie im Vergleich
zur Stromerzeugung aus Braunkohle neben anderen Schadstoffen und Abwirme-
belastungen ca. 1,3 kg CO 2.
Sachsen kann hinsichtlich Wasserkraftnutzung auf bis in das Mittelalter zuriick-
reichende Traditionen weisen. Die schnellflieBenden, energiegeladenen Mittel-
gebirgsflusse luden daftir als natiirlicher Kraftquell geradezu ein. An der
Kirnitzsch klapperte die erste Mahle bereits im Jahre 1372. Schiffsmithlen auf
der Elbe warden erstmalig 1227 urkundlich bei MeiBen era, Int, im Jahre 1721
gab es in den kursitchsischen Landern 84 Schiffsmuhlen.
Der siichsische Bergbau und seine Pionierrolle fur die Technikentwicklung kann
bei der Wasserkraftnutzung nicht unerwahnt bleiben. In der Blittezeit der ei-
gentlichen Kleinwasserkraftanlagen, namlich zur Stromerzeugung, in den 30-er
Jahren dieses Jahrhunderts bestanden in Sachsen mehr als 3500 Anlagen. Leider
ging die verfehlte Energiepolitik der DDR auch an den Kleinwasserkraftantagen
nicht vorbei. Die fast vollstandige Liquidierung der Privitwirtschaft im indu-
striellen Bereich Anfang der 70-er Jahre bedeutete das vorlitufige "Aus" der
meisten Kleinwasserkraftantagen in Sachsen. 1990 bestanden in den neuen Bun-
deslan(tem noch 172 Anlagen.
Es ist das Ziel der Energiepolitik im Freistaat Sachsen, diese erneuerbare
Energiequelle zu nutzen. Hierzu sind insbesondere die Modernisierung, der
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Ausbau und die Rekonstruktion von vorhandenen bzw. stillgelegten Wasser-
kraftanlagen notwendig.
Gleichzeitig ist es ein wichtiges Ziel der Staatsregierung, naturliche und natur-
nahe Gewiisserstrecken zu erhalten und bei naturfemen Gewiisserstrecken eine
natumahe Entwicklung zu erm6glichen. Diese Zieie stehen in Konkurrenz zur
Wasserkraftnutzung, da Wasserkraftantagen den Lebensraum Gewiisser erheb-
lich beeinflussen. Der Wasserkraft sind damit auch 8kologische Grenzen gesetzt.
Bei der Zulassung von Wasserkraftanlagen bedarf es daher in jedem Einzelf:ill
einer sorgfaltigen Abwiigung der auftretenden Interessen. Der volkswirtschaft-
liche Nutzen einer Wasserkraftanlage, das Gemeininteresse an der Wasser-
kraftnutzung und am Erhalt naturlicher und naturnaher Gewiisserstrecken ein-
schlieBlich der angrenzenden Ufer- und Auebereiche mussen in den Entschei-
dungsprozeB einflieBen imd im Einzelfall abgewogen werden. Im Geneh-
migungsverfahren sind somit neben wasserrechtlichen, baurechtlichen und pia-
nungsrechtlichen Belangen die naturschutzrechtlichen und fischereirechtlichen
Fordeningen zu beachten.
Um die gegensiitzlichen Positionen und Zielvorsteltungen in Sachen Wasser-
kraftnutzung zusammenzubringen, arbeiteten seit Anfang 1993 Mitarbeiter des
Siichsischen Staatsministeriums far Umwelt und Landesentwicklung in einer
Expertengruppe der Deutschen Bundesstiftung Umwelt zur Herausgabe einer
Richtlinie zur
"Reaktivierung, Modernisierung. Ausbau und Neubau von kleinen Wasserkraft
aniagen unter besonderer Rerilcksichtigung des Umwelt- und Naturschutzes".
Die Richtlinie beinhaltet u.a. Fardergrundsttze als Grundiage der Vergabe von
Furdermitteln fur Demonstrationsvorhaben zur umweltgerechten Wasser-
kraftnutzung in den neuen Bundeslandern in H6he von 10 Mill. DM far den
Zeitraum von drei Jahren durch das Kuratorium der Deutschen Bundesstiftung
Umwelt.
Seit Mai 1993 arbeitet unter Leitung des SMU eine gemeinsame Arbeitsgruppe,
bestehend aus Vertretern des SML, des SMWA, des LfUG, der Slicbsischen
Landesanstalt fitr Landwirtschaft an einer gemeinsamen . Xerwaltungsvorschrift
zur gesamt8koingischen Beurteilung von Wasserkraftanlagen - Kriterien fiir die
7.1112ssung bei Rekonstruktion und Neuerrichtung".
Schon bei den Stellungnahmen zum ersten Referentenentwurf prallten die Mei-
nungen der eimelnen Interessengruppen kontriir aufeinander, so daft eine Ober-
arbeitung unter stiirkerer Einbeziehung des Verbandes der Betreiber von Was-
serkraftanlagen zwingend notwendig war. Besondere Konfliktpunkte stellten ins-
besondere die Prioritatenverteitungen von Okonomie und Okologie, die Fest-
setzung von Restwassermengen und die Durchgangigkeit des Gewiissers dar.
In einem BMFT-Projekt "Okologisch - morphologische Bewertung der Muide"
werden in den nachsten 3 Jahren an einer Anlage der Mulde exemptarisch im
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Rahmen einer Soil/Ist-Analyse die Okomorphologischen und konstruktiven An-
forderungen an Anlagen zur naturnahen Wasserkraftnutzung dargestelit. Hier
werden insbesondere folgende Fragestellungen untersucht:
Mindestwasserfohrung
- Durchgiingigkeit Wischaufstiegsanlagen, Feststofftransport)
- 6kologische Einbindung pingr.hlieRtich KompensAtion m,Rnahmen
- 6komorphologisches Anforderungsprofil.
Der Wasserbauer, der Techniker ist gefordert. Deshalb stellt auch das heutige
Wasserbau-Kolloquium mit den folgenden Fachbeitriigen einen guten Einstieg
und die Diskussionsgrundlage fik den weiteren Weg zu "Wasserkraft und Um-
welt" dar.
Ich wansche dem Kolloquium einen guten Verlauf.
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